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Усё залежыць ад чалавека, яго вытокаў, ад маральнага падмурка, на якім грунтуецца 
ўсё чалавечнае і чалавечае. З нічога нішто і будзе. Радзіма− гэта святыня, дадзеная нам 
Богам, бо яна засталася “ад прадзедаў спакон вякоў”, яе любяць, як бацькоў.А бацькоў 
не выбіраюць і не мяняюць. 
Што ж у будучым чакае Беларусь і беларуса? 
А гэта ўжо ў значнай ступені ў нашых руках і залежыть ад нашых адносін да 
нашага абавязку перад роднай краінай. Калі мы зможам выканаць наш абавязак 
добрасумленна, то будучыня наша светлая і радасная. 
На нас, грамадзянах Рэспублікі Беларусь, вялікая адказнасць. На нас не павінна 
скончыцца беларускасць, беларуская дзяржава. 
Кажуць, што чалавек у жыцці становіцца такім, якім выйшаў з дзяцінства. Наша 
дзяцінства, сагрэтае клопатам дзяржавы, садзейнічае выхаванню свабоды духу, 
уздымае нацыянальную самасвядомасць. Нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, 
нельга перарываць кола гістарычнага развіцця. 
І мы ўпэўнены: гісторыя нашай краіны, жыццё нашых бацькоў, набытыя веды не 
дазволяць нам сысці са шляху чалавека-грамадзяніна, чалавека-патрыёта. Мы хочам 
быць шчаслівымі, атрымаць прафесію, якая нам падабаецца, хочам справамі быць 
карыснымі свайму народу, Айчыне.І гэта не гучныя словы. Мы вучымся.І таму 
штодзённая работа с кнігай –крок ў дарослае жыццё. Трэба чытаць многа і 
настойліва,каб набыць веды. А веды – верны дарадчык.Мікола Мятліцкі, беларускі 
паэт, раіць нам: 
Думайце, дзеці Зямлі: 
Возьмеце Заўтра ў рукі. 
Свет наш трывог і бедаў. 
Ад якасці вашай навукі, 
Ад сутнасці вашай і ведаў 
Залежыць гісторыі крок 
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Каждый ребенок талантлив и талантлив по-своему. Учитель должен найти под-
ход к каждому. Формирование творчески одарённой личности приобретает сегодня не 
только теоретический, но практический смысл. Жизнь становится разнообразнее и 
сложнее, она, чем дальше, тем больше требует подвижности мышления, быстрой ори-
ентировки, творческого подхода к решению различных задач. Поэтому перед школой, 
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учителем вырастает задача добиться того, чтобы каждого ученика сделать инициатив-
ным, думающим человеком, способным на творческий подход к любому делу.  
Цель данной публикации – показать эффективность использования технологии 
модерации как средства обучения. 
Методологическую базу исследования составляют работы отечественных и зару-
бежных ученых, методистов и педагогов. В работе использовались метод изучения 
научно-методической литературы по проблеме исследования, метод обобщения, метод 
педагогического наблюдения за учебным процессом, метод анкетирования, метод 
обобщения. 
Русский язык, литература – это предметы, которым принадлежит решающая роль 
в духовной жизни ребёнка. Это инструмент познания, мышления, развития. Он богат 
возможностями творческого обогащения. Весь поток познания идёт по каналам языка: 
через слова усваиваются понятия, в формах языка строится мысль и речь. Статистика 
показывает, что учащиеся недостаточно хорошо владеют устной и письменной речью, 
не всегда с желанием работают на уроке. Решением данной проблемы может стать 
технология модерации, которая позволит значительно повысить результативность и 
качество работы на уроках русского языка. 
Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регу-
лировать. Как образовательная технология модерации была впервые разработана в 60-
70-е годы прошлого века в Германии. Первая известная публикация по этой теме при-
надлежит немецким специалистам («Идеи модерации» K. Klebert, E. Schreder,  
W. Straub).С тех пор многие ученые и специалисты, в том числе педагоги, активно 
развивали и применяли модерацию на практике, совершенствуя данную технологию.  
В основу разработки целей, содержания, приемов и методов модерации были по-
ложены педагогические, психологические и социологические аспекты, направленные 
на активное заинтересованное участие всех обучающихся в образовательном процес-
се, обеспечение комфортности на уроке каждого ученика, на формирование нацелен-
ности обучающихся на достижение результатов.  
Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет значитель-
но повысить результативность и качество образовательного процесса. Эффективность 
этой технологии определяется тем, что используемые приемы, методы и формы орга-
низации познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и 
рефлексивной деятельности обучающихся. Она способствует развитию исследова-
тельских и проектировочных умений, коммуникативных способностей и навыков ра-
боты в команде.  
Цели применения модерации – эффективное управление классом в процессе 
урока, максимально полное вовлечение всех учеников в образовательный процесс, 
поддержание высокой познавательной активности обучающихся на протяжении всего 
урока, гарантированное достижение целей урока.  
Методы модерации отличаются от дидактических способов обучения. Учитель и 
ученики являются равноправными участниками образовательного процесса. От каж-
дого из них в равной мере зависит успех обучения. Ученик перестает быть объектом 
обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. 
Принципами модерации являются: 
 структурированность (все содержание урока рационально делится на чет-
ко определенные части); 
 систематичность (отдельные части урока взаимосвязаны и логически сле-
дует одна за другой, создавая полноценное содержание урока); 
 прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна учителю, ясно 
виден ход образовательного процесса, его промежуточные и итоговые результаты). 
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По структуре технология модерации определяется разделением урока на опреде-
ленные взаимосвязанные фазы (части), каждая из которых имеет свои цели, задачи и 
методы. 
Фазами (этапами) модерации являются: 
 инициация (начало урока, знакомство, вхождение в урок, постановка про-
блемного вопроса); 
 вхождение или погружение в тему (просмотр видеоролика по теме урока, 
решение проблемной ситуации, сообщение целей урока); 
 формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 
 интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 
 проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 
 подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 
 эмоциональная разрядка (разминки). 
Каждая фаза – это полноценный раздел образовательного мероприятия. Объем и 
содержание раздела определяется темой и целями урока. Будучи логически связанны-
ми и взаимодополняя друг друга, разделы обеспечивают целостность и системность 
образовательного процесса, придают законченный вид уроку или внеклассному меро-
приятию. Активные методы обучения, используемые в каждой фазе модерации, иде-
ально подходят для данной технологии, обуславливая синергетический эффект обра-
зовательного процесса. 
Технология модерации дает учителю возможность полноценно реализовать раз-
работанный план урока путем организации, координации, мотивации и контроля за-
планированных учебных и воспитательных мероприятий. Технология включает ин-
терактивность обучения и гармонично сочетается с активными методами обучения. 
Данная технология великолепно совмещает обучение и воспитание, обеспечивая эф-
фективное овладение учащимися новыми знаниями и умениями, а также привитие и 
тренировку важных качеств личности и универсальных навыков. Она обеспечивает 
стабильное достижение запланированных результатов. 
Полноценное осуществление ключевых процессов модерации, основанное на 
грамотном детальном планировании и последующем методичном их воплощении, 
обеспечивает интенсивную проработку и качественное усвоение нового знания уча-
щимися, формирование и отработку учебных, предметных и специальных умений, 
развитие и закрепление универсальных навыков, привитие общественно значимых 
ценностей и нравственных норм поведения. Эти результаты применения данной тех-
нологии, без сомнения, позволяют отнести модерацию к современным эффективным 
образовательным технологиям.  
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